







年 的 人 才 流 动 率 达 到 了 &’(左
右，特别是新员工的流失率更高。
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单 位 的 要 求 及 后 勤 编 制 定 岗 情
况，面向社会招聘、考录和储备符
合条件的人员，经用人单位认可
后，派遣合格人员上岗。被派遣人
员人事关系与用人单位相分离，派
遣中心负责被派遣人员工作合同
的签订和管理，派遣合同一般为 !
到 " 年。被派遣人员的工资、社会
保险费用、住房公积金及相关福
利待遇由市财政局拨付给派遣中
心，派遣中心具体负责向派遣人
员支付或缴纳。由此，用人单位对
工勤人员只负责“用人”，与工勤人
员间不再有人事依附关系。
“意见”的出台，标志着青岛
市的人才派遣制度在实现新延伸
中步入快速发展的轨道。
青岛市机关事业单位人员管理社会化的新延伸
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